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年 次 歳 入 歳
経常部 臨時部 経常部
政府支出金 諸収入 前入年金度等繰
明治40(1907) 1，000，000 300，811 5，068 63，540 948，998 
41 (1908) 1，000，000 329，106 45，112 01，015，455 
































年 次 歳 入 歳 出 資員長金入部 歳資金出部
経常部 臨時部 経常部 臨時部
政府支出金 諸収入 前入年金度等繰
明治43(1910) 1，041，400 405，865 98，899 01，130.829 250，047 31，427 14，559 
44 (1911) 840，000 263，306 120，104 。808，254 304，479 25，251 1 ，648 
大正元(1912) 840，000 286，331 81，891 1 ，073 828，267 239，155 27，024 86，652 
2 (1913) 840，000 313，412 92，874 99，000 865，464 356，438 59，073 21，062 
3 (1914) 820，000 336，078 87，160 108，927 881，193 377，007 36，243 79，003 
4 (1915) 820，000 359，349 39.439 。916，438 207，962 57，194 。
5 (1916) 820，000 458，054 9，006 500 956，463 218，225 88，656 94 
6 (1917) 820，000 451，219 17，777 273，266 1，015，865 296，244 1l，287 119，065 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) なお古市春彦は、昭和 8(1933)年 5月 5日付 『京都帝国大学新聞Jに載せ
た回想「京大学生運動昔日出(中)Jの中で、この時ある政治家から経済的援助
の申し出があり「学生は 『利用せんとする者を利用するつもりjで計画を実
行した」と記しており、資金提供の事実があったことを暗に認めている。
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